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Цель журнала — широкое освещение деятельности проектного офиса по созданию 
в субъектах Российской Федерации модельных муниципальных библиотек в рамках 
национального проекта «Культура» и оказание методической поддержки для библиотек — 
участниц проекта.
В журнале публикуются статьи и информа-
ционные материалы, освещающие участие муни-
ципальных библиотек в национальном проекте 
«Культура», в том числе трансформацию их роли и 
возможностей в совершенствовании инфраструк-
туры территории и региона; вопросы преобразо-
вания библиотечного пространства, применения 
инновационных дизайнерских и архитектурных, 
а также технологических решений по совершен-
ствованию библиотечного обслуживания пользо-
вателей; сетевое взаимодействие библиотек между 
собой, с органами администрации и управления 
культурой; повышение квалификации персонала, 
выстраивание коммуникационной среды; норма-
тивно-правовое обеспечение деятельности совре-
менной библиотеки нового поколения. Журнал также публикует методические и рекомен-
дательные материалы в помощь библиотекам, желающим участвовать в проекте и получить 
статус модельных.
Авторами выступают руководители региональных проектных офисов, представители 
муниципальных библиотек, администраций города, района, региона, профессионалы, свя-
занные с внедрением библиотечных инноваций, — от архитекторов до специалистов по ин-
формационным технологиям.
Журнал ориентирован на библиотечных и информационных работников, менеджеров, 
профессионалов в сфере управления культурой, преимущественно на муниципальном и ре-
гиональном уровнях. Также журнал привлечет внимание библиотековедов, библиографов, 
преподавателей, аспирантов, студентов вузов и колледжей культуры и искусств, других чи-
тателей, интересующихся данной тематикой.
Журнал издается в печатной форме. На журнал можно подписаться через любое под-
писное агентство, работающее в вашем регионе. Подписные индексы по Объединенному ка-
талогу «Пресса России» — 85487 (полугодовой), 79139 (годовой).
В редакции можно приобрести номера журнала за текущий год, а также подписаться на 
журнал на любой период.
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